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摘  要 
ERP 是在 MRP II 基础上发展起来的。通过对企业内外各种资源进行优化配
置，实现信息流、物流、资金流、价值流等高度集成统一，是近十年来企业信息
化中的一个关键点。其中 SAP ERP 系统是目前最为成熟、先进、领先的 ERP 管理
软件。随着应用的深入，企业管理层就不再满足于现有的运用，转而更加重视数
据分析与决策支持。 
如今决策支持系统（Decision Support System ，简称 DSS），也在向商务
智能（Business Intelligence，简称 BI）转变。一个好的 BI 解决方案，首要
的是数据仓库（Data Warehouse，简称 DW）的建设，在此基础上进行联机数据
分析（On-Line Analytical Processing，简称 OLAP）、数据挖掘（Data Mining，
简称 DM）及前端数据展示等。 
本文在基于业务需求分析的基础上，以建设企业内部基于 SAP ERP 系统的数
据仓库系统为目标，以销售预测这样一个对销售、生产及供应链管理等方面都具
有典型意义的主题来展开。通过数据建模、定义数据仓库，并利用 SAP 相关技术





















ERP was growed up on the basis of MRP II. For the optimal allocation 
resources of inside and outside the enterprises, realize the flow of 
information, logistics, capital, the value of highly integrated, is a key 
point of enterprise information in the last 10 years. SAP system which 
is the leading software of ERP. With the application of the in-depth, 
enterprise management will no longer satisfied with the existing use, 
thereby further stressed that the data analysis and decision support.  
The Decision Support System (DSS) is now to be converted to the 
business intelligence (BI). A good BI solution, the first of all is to 
build the data warehouse (DW), and based on this to do on-line data 
analysis (OLAP), data mining (DM) and the front-end display.  
This paper build the internal data warehouse system with SAP ERP 
system as the goal, based on the analysis of the business needs,such a 
sales forecast on sales, production and supply chain management, and other 
aspects of the theme of a typical launch. Through data modeling, data 
warehouse definition, and related technologies such as the use of SAP: 
BAPI, RFC, design ETL (data extraction, cleansing, transformation and 
loading) tools, from the ERP system to extract raw data, the processing 
load to Data Warehouse.  
For analyzing the current sales behavior's and predict the productive 
plan, the material demand rate of accuracy and so on enhanced several 
percent, and the application pattern has also made the primary study to 
the data warehouse in the enterprise, and made the preliminary 
technological strength for the next introduction business intelligence. 
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第一章 绪论 
1.1 ERP 的概念 
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1. ERP 将企业转变为信息驱动的企业。 
2. ERP 从根本上将企业看作一个整体。 
3. ERP 体现和模拟了企业的集成特性。 
4. ERP 从根本上建立了面向流程的企业模型，ERP 实施是由业务驱动的而
不是由技术驱动的。 
5. ERP 实现了实时企业。 
6. ERP 将 IT 策略提升为一项业务战略。 
由于 ERP 的概念流传最广，现在已经成为企业管理信息系统的代名词。除
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选择空间。ERP 软件是一种现代企业管理工具，世界 500 强企业中有 80%的企业
在用 ERP 软件作为日常工作流程管理及决策工具。ERP 是企业的三维集成系统：
除物流-信息流-资金流的集成外，还有全供应链从采购-制造-销售与分销各环
节的资源无间断的集成和办公自动化-业务事务处理-决策支持的集成。 





目前主要的 ERP 软件领导厂商有 SAP、ORACLE、用友、金蝶等。其中 SAP
系统几可成为 ERP 的代名词。SAP ERP 系统集成了企业管理大师的经验与智慧，
提供的众多业务流程深入到企业的每一个环节，以满足各种类型企业的需求，
在大型企业有着众多的应用。 
SAP 起源于 Systems Application， Products in DATA processing，数据
处理的系统、应用和产品。SAP 既是公司名称，又是其 ERP 软件名称。 
SAP 公司成立于 1972 年，总部位于德国沃尔多夫市，是全球最大的企业管
理软件及协同商务解决方案供应商、全球第三大独立软件供应商。SAP 公司是
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目前，SAP 在 120 多个国家和地区拥有 20，000 多家客户、60，000 多个系
统安装点、1000 万名最终用户，世界 500 强 80%以上的公司都在使用 SAP 的管
理方案。SAP 在全球多家证券交易所上市，包括法兰克福证交所和纽约证交所。
SAP 在八十年代开始同中国企业合作，于 1995 年正式成立中国分公司，并设立
了北京、上海、广州分公司、大连分公司、成都分公司。根据 IDC 数据，2000












































































业把目光投向了分析决策。起初企业寄望于 SAP ERP 系统不但是一个成功的业
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